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Tujuan penelitian ini adalah : Memaparkan penggunaan metode Cooperative 
Script sebagai upaya dalam meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri 
dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sebagai subjek 
yang melakukan tindakan adalah guru, sedangkan subjek yang dikenai tindakan adalah 
siswa kelas IV SD Negeri 01 Malanggaten. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data menggunakan  teknik analisis 
model interaktif yang meliputi : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
atau verifikasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Adanya peningkatan rata-rata nilai yang 
diperoleh siswa dari sebelumnya pada tes awal 69,54 kemudian pada siklus pertama  
73,86 dan 80,27 pada siklus kedua (2) Adanya peningkatan prosentase ketuntasan belajar 
siswa yang pada tes awal hanya 40,90%; dan pada tes siklus pertama 72,73%  dan siklus 
kedua menjadi 90,91%.. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa melalui 
penggunaan metode Cooperative Script dapat meningkatkan keaktifan belajar mata 
pelajaran IPS materi memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa 
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi pada siswa kelas IV SD Negeri 01 
Malanggaten. 
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